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ЗАХІДНИЦЬКІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЕМІСТІВ 
 
Складнiсть суспiльно-полiтичного i духовного розвитку України в ХVII ст., загострення релiгiйної 
боротьби зумовили i суперечностi фiлософської думки, котра, як i в часи Русi, реалiзовувалася в двох 
напрямках – радикальному, мiстико-аскетичному (Василь Суразький, Клiрик Острозький, Iван 
Вишенський, Iов Княгиницький, Iсайя Копинський, Iов 3алiзо) i помiркованому, рацiоналiстичному 
(Мелетiй Смотрицький, 3ахарiя Копистенський, Касiян Сакович, брати Зизанiї, Кирило Транквiлiон-
Ставровецький). Їх представники розходилися мiж собою насамперед у ставленнi до розуму й мудростi 
(зокрема, античної). 
Так, радикали вважали, що духовну культуру слiд розвивати на iдеалах схiдної духовностi. Тому І. 
Вишенський орiєнтував людину на кiнцеву (духовну) “убогiсть”, що вiдкидає усяке знання, усяке 
“мирське” осягнення і виступав як апологет православ’я. В цілому ж концепції афонського інока 
формувалися під впливом містики неоплатонізму. Радикалам-містикам протистояла рацiоналiстично-
схоластична тенденцiя, представлена у вченнi братчикiв, де “зовнiшнє дiлання” доповнювало “умне 
дiлання” ченців.  
Водночас, якщо полемiсти першого поколiння (“містики”), насамперед острожцi, в полемiцi з 
захiдними теологами будували свої концепцiї на основi містики неоплатонiзму “Ареопагiтик”, то 
богослови другого покоління (“помірковані”), пiддаючи критицi окремі складові католицької 
схоластики, не вiдмовлялися вiд її рацiоналiстичних методiв і кликали уми до західної духовності. 
Помiркованi богослови теж виходили з логiчних конструкцiй неоплатонізму, але орiєнтували людину 
не стiльки на споглядання, скiльки на активну громадську дiяльнiсть. 
3дiйснена братчиками переорiєнтацiя на захiдно-європейську схоластику не пройшла безслiдно для 
української думки, яка, зрештою, нiколи не розвивалася iзольовано, але тепер вирвалася з однобічної 
залежностi від вiзантiйського богослов’я i почала запозичувати елементи свiтської культури. Iдеологам 
братського руху добре були вiдомi як твори отцiв церкви, так i твори античних мислителiв. Тому 
церковнi братства виступали як єдина реальна сила і оборони православної церкви, і оживлення її 
змертвiлого життя. Саме братства створили в Українi атмосферу нацiонального Вiдродження. 
Усвiдомлюючи необхiднiсть для України пройти за короткий час той шлях, який Європа пройшла за 
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